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ABSTRAK 
 
 
Ika Yuliana Putri. C0109020. 2013. Campur Kode dalam Rubrik Gayeng Kiyi 
Jagad Jawa Solopos (Suatu Kajian Sosiolinguistik). Skripsi: Jurusan Sastra 
Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 
bentuk campur kode dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos? (2) 
bagaimanakah fungsi campur kode dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa 
Solopos? (3) bagaimanakah faktor yang melatarbelakangi penggunaan campur 
kode dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos?  
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk campur kode 
dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos (2) menjelaskan fungsi campur 
kode dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos (3) menjelaskan faktor yang 
melatarbelakangi penggunaan campur kode dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad 
Jawa Solopos. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data 
dalam penelitian ini berupa data tulis yaitu kalimat-kalimat yang mengandung 
campur kode pada percakapan para tokoh dalam Rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa 
Solopos. Sumber data penelitian ini adalah Rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa 
Solopos yang terbit setiap Kamis selama bulan Januari tahun 2011 sampai dengan 
Januari 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan tuturan berupa 
kalimat-kalimat dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel dalam 
penelitian ini adalah tuturan yang berupa kalimat yang mengandung campur kode 
dalam Rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos selama bulan Januari tahun 2011 
sampai dengan Januari 2012 yang dapat mewakili populasi. Metode dan teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dengan teknik dasar 
berupa teknik pustaka dan teknik lanjutan berupa teknik catat. Metode dan teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode distribusional 
dan metode padan. Metode penyajian hasil analisis data menggunakan metode 
formal dan informal. 
Hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini yaitu: pertama, 
bentuk campur kode dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos. Bentuk 
campur kode tersebut berupa (1) campur kode kata yang terdiri dari: (a) campur 
kode kata bahasa Inggris, (b) campur kode kata bahasa Indonesia, (c) campur 
kode kata bahasa Arab, dan (d) campur kode bahasa Jawa Krama, (2) campur 
kode frasa yang terdiri dari: (a) campur kode frasa bahasa Inggris dan (b) campur 
kode frasa bahasa Indonesia, (3) campur kode klausa. Kedua, fungsi yang 
ditimbulkan pada penggunaan campur kode dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad 
Jawa Solopos yaitu (1) lebih prestise atau untuk bergengsi, (2) lebih mudah 
diucapkan dan dimengerti, (3)  lebih tepat digunakan, (4) tidak adanya 
padanannya, (5) menegaskan suatu maksud tertentu, dan (6) mempengaruhi proses 
pembicaraan. Ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode dalam 
rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos ditemukan dengan 8 komponen tutur 
SPEAKING yaitu Setting and scene, Participants, Ends, Act sequences, Key, 
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Instrumentalities, Norms of interaction and interpretation, dan Genres. Faktor 
yang melatarbelakangi penggunaan campur kode dalam rubrik Gayeng Kiyi Jagad 
Jawa Solopos yaitu (1) tidak adanya ungkapan yang tepat atau sesuai dalam 
bahasa asli penutur, (2) faktor kebiasaan, (3) faktor peranan atau keadaan sosial 
kemasyarakatan yang dimiliki, dan (4) adanya keinginan untuk menjelaskan 
sesuatu agar lebih mudah dimengerti.  
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SARI PATHI 
 
Ika Yuliana Putri. C0109020. 2013. Campur Kode dalam Rubrik Gayeng Kiyi 
Jagad Jawa Solopos (Suatu Kajian Sosiolinguistik). Skripsi: Jurusan Sastra 
Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta. 
 
Prakawis ingkang dipuntiti wontên ing panalitèn inggih mênika: (1) kados 
pundi wujudipun campur kode ing salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa 
Solopos? (2) kados pundi pigunanipun campur kode ing salêbêting rubrik Gayeng 
Kiyi Jagad Jawa Solopos? (3) kados pundi prakawis ingkang anjalari 
panganggenipun campur kode ing salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa 
Solopos?  
Ancasipun panalitèn inggih mênika: (1) ngandharakên wujudipun campur 
kode ing salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos (2) ngandharakên 
pigunanipun campur kode ing salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos 
(3) ngandharakên prakawis ingkang anjalari panganggenipun campur kode ing 
salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos. 
Panalitèn punika ngginakakên metode panalitèn deskriptif kualitatif. Data 
wontên ing panalitèn mênika awujud data tulis inggih mênika ukara-ukara 
ingkang ngandhut campur kode wontên ing rêrêmbagan para paraga ing salêbêting 
rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos. Sumber data panalitèn inggih mênika 
rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos ingkang mêdal sabên dintên Kêmis 
wulan Januari 2011 ngantos Januari 2012. Populasi panalitèn mênika sêdaya 
rêrêmbagan ingkang awujud ukara-ukara ing salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad 
Jawa Solopos. Sampel ing panalitèn  mênika rêrêmbagan awujud ukara-ukara 
ingkang ngandhut campur kode ing salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa 
Solopos saking wulan Januari 2011 ngantos Januari 2012 ingkang sagêd makili 
populasi. Metode lan teknik pangêmpalan data migunakakên metode simak kanthi 
teknik dasar awujud teknik pustaka kalajêngakên teknik lanjutan inggih mênika 
teknik catat. Metode lan teknik analisis data ingkang dipun-ginakakên inggih 
mênika metode distribusional lan metode padan. Metode penyajian hasil analisis 
data ingkang dipun-ginakakên inggih mênika metode formal lan informal. 
Asiling analisis lan pembahasan data wontên ing panalitèn inggih mênika: 
sêtunggal, wujudipun campur kode ing salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad 
Jawa Solopos. Wujudipun campur kode inggih mênika: (1) campur kode têmbung 
ingkang kabagi dados: (a) campur kode têmbung basa Inggris, (b) campur kode 
têmbung basa Indonesia, (c) campur kode têmbung basa Arab, lan (d) campur 
kode têmbung basa Jawa Krama, (2) campur kode frasa ingkang kabagi dados: (a) 
campur kode frasa basa Inggris lan (b) campur kode frasa basa Indonesia, (3) 
campur kode klausa. Kaping kalih, pigunanipun campur kode ing salêbêting 
rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos inggih mênika: (1) langkung prestise 
utawi kangge bergengsi, (2)langkung gampil dipun-ginakankên lan 
dipunmangêrtosi, (3) langkung lêrês dipun-ginakakên, (4) botên wontên têgês 
ingkang sami, (5) menegaskan suatu maksud tertentu,  lan (6) ndayani proses 
rêrêmbagan. Kaping tiga, prakawis ingkang anjalari panganggenipun campur kode 
ing salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos ingkang pinanggih kanthi 
8 komponen tutur SPEAKING inggih mênika Setting and scene, Participants, 
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Ends, Act sequences, Key, Instrumentalities, Norms of interaction and 
interpretation, lan Genres. Prakawis ingkang anjalari panganggenipun campur 
kode ing salêbêting rubrik Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos inggih mênika: (1) 
botên wontên ungkapan ingkang trêp, (2) prakawis pakulinan, (3) prakawis 
peranan lan kahanan sosial, lan (4) wontên gégayuhan kangge ngandharakên 
supados langkung dipunmangêrtosi. 
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ABSTRACT 
 
 
Ika Yuliana Putri. C0109020. 2013. Campur Kode dalam Rubrik Gayeng Kiyi 
Jagad Jawa Solopos (A study of Sociolinguistics). Mini Thesis: Javanese 
Literature Program, Faculty of Letters and Fine Arts, sebelas Maret University. 
 
Problems discussed in this research, namely (1) how is the form of mixed 
code in heading of Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos? (2) how is the funcion of 
mixed code in heading of Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos? (3) What is the 
factors of the employing background the mixed code in heading of Gayeng Kiyi 
Jagad Jawa Solopos?  
The purpose of this research was (1) describes the form of mixed code in 
heading of Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos (2) describes the funcion of mixed 
code in heading of Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos (3) describes the factors of 
the employing background the mixed code in heading of Gayeng Kiyi Jagad Jawa 
Solopos. 
 The method of the research used a qualitative deacriptive method. The 
data in this research is data in form of wrote what obtained of the sentences 
belonging to mixed code in the personage dialogue in heading of Gayeng Kiyi 
Jagad Jawa Solopos. Source of research data is in heading of Gayeng Kiyi Jagad 
Jawa Solopos, it appeared every Thrusday during January 2011 until January 
2012. Population in this research is the entire of speech what obtained of 
sentences in heading of Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos. The sample in this 
research is the speech of obtained the sentences belonging to mixed code in 
heading of Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos during January 2011 until January 
2012. The data colleted method and technique by the gather method. The gather 
method was done by using the basic technique of diving manual method with the 
subsequent technique of note method. The data analysis method and technique 
used are the distribusional method and the method of matching.the method of data 
preseentation used in this research is the formal and informal method. 
 The analysis and discussion of the data in this research are: first, the form 
of mixed code in heading of Gayeng Kiyi Jagad Jawa Solopos. The form of 
mixed code are: (1) word mixed code is divided into: (a) word mixed code in 
English, (b) word mixed code in Indonesian, (c) word mixed code in Arabic, and 
(d) word mixed in Javanese, (2) phrase mixed code is devided into: (a) phrase 
mixed code in English and (b) phrase mixed code in Indonesian, (3) clause mixed 
code. Second, the funcion of mixed code in heading of Gayeng Kiyi Jagad Jawa 
Solopos are: (1) has more prestige, (2) more easier to be said and to be 
understood, (3) more appropriate to be used, (4) nothing the similar meaning, (5) 
strengthen a certain meaning, and (6) influence speaking process. Third, the 
factors of the employing background the mixed code in heading of Gayeng Kiyi 
Jagad Jawa Solopos are: (1) no appropriate meaning from the source text, (2) 
habits, (3) factor peranan or social environment mindset, and (4) a willing the 
explain something in order to be understood easily. 
